

























































































































The material and  the  results of  the  studies.  There were developed  the 
structural fulfillment of the assembly gear hob with the trapezoidal inserts of the 
hard  alloy  for  the  cutting  for  the  cylindrical  involute  gears with  the module 
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dа1 – the diameter of the addendum circle of the gear; α02 – the reduced pressure 
angle for the rack‐type tool ( α02 = 170 ); SW11 – the tooth thickness of the gear at 
the generating pitch circle dW11 for the starting rack‐type tool with standard pres‐
sure angle ( α01 = 200 ). 
Conclusion. There were developed the arrangements for the improvement 
the cutting process of the cylindrical  involute gears with the  large modules by 
the assembly gear hobs, which are equipped with standardized carbide inserts 
with reduced pressure angle. 
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